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 I
摘  要 
    随着计算机和 Internet 的日益发展,网络教学在教育领域内将得到广泛的
应用，面对现今网络的普及，学习终端的多样化以及优质教学资源越来越丰富的
情况，网上教学的开展与实施需要开放、方便、高效和具有交互性的网络教学平
台。该平台是在 WEB 技术、流媒体技术、网络教学理论的基础上构建的网络环境，
它为教师和学生在远程教学上提供了实现工具，在教学形式上的实现了互动、开
放的特点为由于各种原因接受面授教育的学生提供了一个实现远程教学的平台。
高职教育作为高等教育的一部分，它的宗旨是培养技能型人才，这就产生了学生
到工厂进行实训、顶岗实习的要求，开放式高职教学平台可以解决这部分校外学
生的理论教学和论文、作业等教学活动的管理。 
    本文利用最新的 WEB 开发技术、网络技术、XML 和 J2EE 等信息技术手段,设
计了一个基于 WEB 的网络教学平台，该平台实现了便于教师与学生之间"教"与学
"的，以学生为主体、教师为主导的，实现交互的网络教学环境。学生可通过平
台完成整个的学习过程，包括网上学习，交流讨论，答疑解惑，练习考系列学习
活动；教师则可以方便地进行课程的上网发布，课程管理，发布业、在线测验和
考核。 
关键词：高职教育；远程教学支持服务平台；J2EE 
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ABSTRACT 
    Along with the multimedia technology and the increasing popularity of the 
Internet, making the Network Education in colleges and universities will get wide 
application in face today is becoming more and more popular, and network resources 
network increasingly rich, network and auxiliary development, implementation 
requires a set of open and easy application, efficient and interactive network 
education branch. The platform is set network technology, multimedia technology, 
education theory in the integration of structured network environment, it gives of 
teachers and students in the teaching activities on the Internet provide tools support, is 
an important way of real interaction, for students to develop inquiry-based learning 
and autonomous learning provide a good platform.  
    This paper using the latest WEB development technology, network technology, 
XML and J2EE technology section, the information such as the design for a network 
education platform based on WEB, realized this platform for teachers and students 
"teach" and "learning", take the student as the main body, the teacher as the 
supervisor, realize the interaction of network education environment. Students can 
complete the whole process of learning platform, including class learning, discussion, 
unriddling, practice test series learning activities; teachers can be conveniently 
released online courses, the curriculum management, publishing industry, on-line test 
and evaluation.  
Key words: Higher Vocational Education; Distance Learning Support Service Platform; 
J2EE 
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第一章 绪论
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第一章 绪论 
教学平台是实现资源共享、自主学习、教学互动和交流的理想环境；强调理
论与实践的结合高职院校教学补充现有的教学模式,高职教育实践中,为了解决
矛盾教学与实践教学、训练和实践的结合是高等职业教育传统教学和网络教学的
教学模式。 
教学平台是各种教学资源，分类、分类、建设根据学生的需要进行自主学习、
自主学习。这里有两部分：首先教学资源的建设和共享；其次是学生自主学习。
教学资源的建设内容包括有直播课堂、课件、教学大纲等各类媒体资源。学生按
照自己的专业选择课程、评价、毕业论文写作。 
    网络教育是相对于传统教育来说。行业内认为网络教育具有几个基本特征：
把学生作为中心；采用多种教与学的办法；减少对学习的困扰。在线学习具有一
定的自主性，在学习过程、学习周期、方式和地点等各方面也可以由学生根据自
己的具体要求制定计划[1]； 
    网络教育的根本是面向不同学习群体享有被进行教育的权益，它定义被教育
个体的普遍性，同样他也是改变教学理念、教学资源和教学过程。职业教育开放
平台还可以在远程和面对面的教学条件下进行教学，在校外训练中，学生人数分
散，学习时间，远程教学平台更适合实施“2 + 1”办学模式[2]。高职教育在“2 
+ 1”模式下是多元化发展的趋势，充分利用开放平台进行职业教育可以充分体
现办学模式的特点。 
    职业教育开放平台是以互联网为载体，采用通用的信息技术和方法，从教学
环境（如设备、教室、实训环境）、教材、电子教案、网络课程等教学活动（如
教学、纸张、运营、管理等信息，一个数字化社区建设，延伸部分有限责任的维
度的时间和空间，从而提高教学质量，同时学习培养的目的。在开放式的职业教
育平台中，充分的“2 + 1”模式，这种模式要解决的问题，教学和管理功能。 
 1.1 课题开发背景及开发意义 
 1.1.1 开发背景 
随着互联网的发展，针对网络教学平台的各种教学对象不断出现，由于网络
技术的不断发展和先进的网络技术、网络教学理论的不断探索，远程教育从原有
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的函授教育、广播电视教育网到教育科学发展。尤其是各教育机构的影响，
成功的远程教育的经验，在使用网络平台，各种教学平台的出现。如培训机构的
教学平台 E-learning、广播电视大学的电大在线平台。这些平台具有一些共同
特点：资源共享、教学互动、功能完善、教学支持服务完善等。但也存在适应各
种教育的局限性[3]。 
    结合笔者从事高等教育信息化工作，负责高职院校校企合作的管理，对部分
高职院校，提出“2 + 1”的办学模式，两年在学校，一年校外实践教学模式。
以此模型研究实际工程整合，然后，提升学生的动手操作能力，着重培养学生的
职业素质，具有十分重大的现实意义。但问题出现在：如何实施教学的学生完成
课程？如何完成考试？如何管理学生的毕业论文和培训报告？如何确保学生的
安全？ 
    要解决上述问题，这是一个巨大的工程项目，需要建立一个开发团队来发展，
我们也对项目进行了研究和初步开发工作，以便为下一步的发展和实施的可行性
研究的可行性研究。                       
1.1.2 开发意义  
学校实行开放式职业教育平台建设是学校管理、教学、技术等数据的处理、
收集、存储、整合、应用和传输，使的优秀的教育资源得到了虚拟教育环境的利
用。因此，开放式教学平台的建设，将为学校带来的变化如下： 
1、远程教育需要依托媒体，建立远程教育网络学习环境，这是开放职业教
育的必要条件。   
  随着互联网的快速发展及 WEB 技术的不断更新，教育面临着巨大的变化。随
着计算机和网络技术的飞速发展，远程教学也在不断的发展，远程教学平台的出
现与互联网的不断发展相结合。开放式教学模式是现代网络技术与传统教学方式
的深度融合,极大的加强了人才培养模式（“2+1”）与现代远程教育（网络教学）
的结合。江西广播电视大学已经开发了一个远程教学平台，学生可以在网上点击。
因为开放教育促进了资源共享、教学对象、教学空间的开放，为学生提供了平等
的教育机会。针对我国高职教育的办学特色，也积极借鉴成人教育教学平台的发
展，设计出符合高职教育教学平台模式的教学平台，但需要在实践教学中进行检
验[4]。 
   2、倡导学员自主学习的学习方式。 
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在过去，一直以来课堂教学是教师与学生在教室内的进行教学和学习。现在
通过网络教学，学生要在学习时，如何学习，如何通过自己的决定学习，特别适
合在职人员接受继续教育，以及对学生的实习和培训。技能培训除接受校外校外
的学生训练外，还必须接受在一定的指导和教学支持服务，因为学生在学习时，
人员比较分散，教师不能同时进行教学，这就要求学生根据自己的真实需求制定
学习方式，进度计划，以能更好进行学习[5]。在教学中，各种媒体和现代信息技
术手段，如现场课堂、多媒体教学课件、电子邮件、论坛留言板、在线问答等；。 
针对我院“2+1”参加校外实训的学生，网络教学平台可以让学生在最大程
度利用实训外的业余时间，通过教学平台和直播课堂进行学习，进行期末考试，
独立完成作业、实训报告和毕业论文，教师也可通过平台对学生所提交的作业、
报告和论文进行批改、审核和管理，可以采取 BBS、电子邮件进行交流和讨论。
实训工作之余还可以和同学讨论在学习上的困难，充分交流心得和体会，交流学
习工作、实训的经验和技巧，交流学习资料和信息，激发学习积极性，在互帮互
助中共同提高。“开放式”在高职教育中，大大提高了学生的教育和辅导的自主
性。可以预料，随着高职教育远程教学的发展，一个有鲜明特色、工学融合的集
教学、实训和管理的“2+1”的办学模式作为高职办学模式的探讨，会得到有效
的推广和应用[6]。 
3、以学生的主体地位，老师的主导地位的双主体学习方式。  
    教师是教学资源和信息的提供者和知识，学习方法和过程指导，帮助学生
困难的问题；学生在教师的认认真真指导和帮助下，通过和周围的各种相互作
用的学习环境，积极学习，思考，培训和探索，以获得知识和提高自己的能
力。 
1.2 国内外研究现状及发展趋势 
    目前我国的现代远程教育模式主要有：基于网络和卫星的远程教育网络教
育。前者是利用卫星传输音频和视频信号，实现实时教师教学，利用互联网进行
自学、讨论答疑和提交作业，这种模式对音视频传输效果与传统课堂教学效果相
似，效果较好，但硬件要求较高，投资较大；后者主要利用网络提供的课件进行
自学，在线提交作业、教学站咨询、差的实时性和交互性，但是硬件要求低，学
生的自主学习能力也很高仲量联行。随着网络带宽和数据压缩技术的不断进步和
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不断完善，基于网络的音视频教学将很快展开。因此，基于网络的网络教育不久
将成为教育的主流。 
    为了适应社会的需要，我国从 1996 年初开始，高校对高质量的教学资源，
开展现代远程教育的理念。随着网络数量的大量出现，全国 2000 多个校外学习
中心也出现了，参与网络教育的学习已经超过 1亿，各种远程教学模式的出现和
发展，现代远程教育的特点、数字化、互动性、网络化日益明显，网络教育正成
为新的教学模式。   
    在网络教学过程中，教学平台的针对性、适用性、灵活性和易用性等关键作
用。目前，满足各种形式的教育（职业培训、成人教育和网络教育）平台层出不
穷，根据自己的需要，开发复杂度和功能是，使用对象不是教学平台，他们是不
同程度的，符合各种教育形式的实际要求。 
1.3 本文研究的主要内容 
    人们普遍认为计算机在教学中不能起决定性的作用，所以常用于辅助教学的
标题。现在，计算机教学已经取得了飞速的发展，大多数的人在工业上也用这个
名字来描述和表达和过去的观念上的一致性和连贯性，远程网络的教学有 2种教
学模式：异步和同步网络教学。异步是一种通用的预制作好的课件，在教学中对
学生进行服务器、通过网络登录、自学，学生可以在线查看，还可以将教学资源
放在电脑上进行学习。 
为了提高远程教育的质量，更好地满足教育的要求，目前，研究重点在构建
远程教学平台，重点加强互动式教学。 
1.4 本文结构 
第一章：介绍了网络教学平台的发展趋势、开发意义； 
第二章：该网络教学平台所采用的主要开发工具介绍 
第三章：系统的业务和功能的需求分析  
第四章：系统介绍教学平台的架构 
第五章：教学平台关键性模块的实现分析 
第六章：教学平台测试的方法和过程 
第七章：课题的总结及对未来的展望 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 J2EE 概述 
    Java EE 的多层应用程序的开发，降低了继承的成本和复杂度，为应用程序
提供了强大的支持。然而，构建 Web 应用程序的结构，有太多需要解决的问题。
例如,开发人员面临着如何设置用户界面,如何实现业务逻辑和持久性数据的问
题。  
    基于目前 java EE 情况制定了很多框架，可以对问题的解决提出了多层次的
体系结构。这大大减轻了开发商的负担，开发商可以在不同的层次上进行整合，
从底层代码中解放出来。  
    使用该框架可以大大提高系统开发的效率。除非它是一个非常小的系统开
发，而不是修改后的系统开发框架，它可以完全丢弃。该框架是特别适合于实际
的发展本身是来自于使用的框架，以避免重复开发的公共部门。使用一个好的框
架,不仅可以直接使用基本框架组件和库,而且还可以提高软件开发人员对系统
架构设计的能力。 
根据业务需求的网络教学平台，选择所需的框架。不要为了使用框架而使用
框架。在系统的分析，现在比较流行的 SSH2 框架：基于 SSH2 的 Java EE，Web
层和业务层将继续细分，如下图：
 
图 1-1：SSH2 框架 
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    Java EE 的框架中间层的细分，以下给出中间层的各层说明： 
Web 层：这一层主要用于在 Struts 2 框架。WEB 细分成两层，第一层是表示
层，主要的 JSP 页面是用来与用户交互，传递用户的要求; 第二层是控制层，主
要业务是在控制中，MVC 控制器是用来处理用户请求，呼叫转移，业务层组件。 
服务层：这层使用 Spring 框架的 IoC，AOP 和其他技术提供了业务功能，降
低包装系统或模块，调用 DAO 组件。  
DAO 层:这一层封装了 Hibernate 框架,使用 POJO 持久化操作。主要取决于
数据访问的可用性、持久性、交互等功能的数据库系统。 
物理层:该层包含一些持久化类,Hibernate 框架和对象关系映射文件。 
一般来说,根据实际情况在 Java EE 应用程序开发的公司,如系统基础设施,
应用程序的性能要求和一系列具体项目的实际情况,建立框架。 
2.2 TOMCAT 
    Apache Tomcat 是 Apache 软件基金会(ASF)是一个开源项目,它是一个
servlet 容器。由于太阳的积极参与和支持它的各种技术规范(如 Java servlet
和 JavaServer 页面)在 Tomcat 中得到充分体现,提供了一个纯 Java HTTP Web
服务器环境中,已得到广泛应用。 
Tomcat 是最新版本的 7.0 倍。Java Tomcat 7 Eclipse JDT 编译器使用 JSP
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页面。这意味着您不再需要一个完整的 Java 开发工具包(JDK)运行 Tomcat,
只要 Java 运行时环境(JRE)就足够了。使用新的 servlet 容器 Tomcat7.0 x,完
整的 servlet 和 JSP 规范。 
Tomcat 在 war 文件中的应用。是把太阳的 Web 应用程序的格式了，这罐和
压缩文件包，根据根目录的组织结构一般由 HTML 和 JSP（文件或目录包括 HTML
和 JSP 文件）；部署在 Tomcat 应用程序过程非常简单,webapp 目录 war 文件,然
后 Tomcat 自动检测文件,打开它。通常第一次将缓慢,因为 Tomcat JSP 文件将转
换为 Servlet,然后编译。编译完成后,可以快速访问它。Tomcat 还提供了一个管
理应用程序访问,需要验证身份,输入用户名和密码,并存储在一个 XML 文件,FTP
的帮助下可以在远程部署工作。 
    不仅 Tomcat servlet 容器,它也有一个 Web 服务器功能:传统的网页与
Apache 不同，IIS 将能力不如 Apache 进程静态 HTML。我们可以做一个 Apache 
Tomcat 和结合,Apache 进程静态 HTML、JSP、和 Tomcat Servlet 处理。 
  此外，Tomcat 提供领域的支持。境界类似 Unix 组。在 UNIX 系统中，建立
了相应的系统资源，不属于一个组不能访问它的资源。使用 Tomcat 的境界（类
似于系统资源）分配给不同的用户（类似于不同的应用程序组）。用户没有权限
访问此应用程序不能。 
  Tomcat 中，可以使用 Servlet 提供的监听器功能，您的应用程序监测执行
情况的报告。Tomcat 也提供了一个单一的，传输和其他一些功能，如 SSL 安全。
还提供 Tomcat JNDI，J2EE 应用服务器，这是符合规定的。在这里，
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